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L’Internet Governance Forum (IGF) è un processo globale, condotto sotto l’egida 
delle Nazioni Unite, che favorisce il confronto e il dibattito tra tutte le parti 
interessate permettendo di discutere, scambiare informazioni e condividere iniziative 
inerenti alla Governance di Internet. L’IGF si basa sui principi di trasparenza, apertura, 
inclusività e l’identificazione dei temi in agenda attraverso un “approccio dal basso”. 
L’IGF facilita il confronto tra tutte le parti interessate all’ecosistema Internet 
seguendo un principio di partecipazione egualitaria. 
L’obiettivo dell’IGF è di massimizzare le opportunità di dialogo e di scambio di idee 
tra tutti gli stakeholder su aspetti non solamente tecnici, ma anche economici e 
sociali della governance di Internet, creando così l’opportunità di condividere 
esperienze e identificare le questioni emergenti relative alla governance della Rete e 
portarle così all’attenzione dei rilevanti organismi governativi e non governativi.  
Il successo del modello di discussione e confronto dell’IGF ha portato alla creazione di 
iniziative nazionali e regionali. Per l’edizione 2017, IGF Italia adotta i principi ONU delle 
iniziative nazionali e regionali (NRI Toolkit) e invita tutti gli stakeholder italiani a 
contribuire alla preparazione e a partecipare attivamente. Come per le passate 
edizioni, le due giornate di Bologna vogliono facilitare lo scambio di idee, 
informazioni e buone pratiche, nonché favorire la creazione di un ecosistema 
nazionale permanente, basato sul metodo multistakeholder, per facilitare lo sviluppo 
di Internet in Italia e per dialogare a livello internazionale. I risultati dei lavori saranno 
presentati alla prossima riunione dell'IGF globale che si terrà a Ginevra dal 18 al 21 
dicembre.  
IGF Italia 2017 sarà anche l’occasione per discutere della governance di Internet in 
Italia. Idealmente una proposta di organizzazione dell’Internet Governance italiana 
dovrebbe essere sottoposta a tutti gli stakeholder italiani, incluso il governo. 
 




Lunedì 20 novembre 2017 
 
Ore 9:00 Registrazione e caffè di benvenuto 
AULA PRODI, PIAZZA SAN GIOVANNI IN MONTE 2 
 
Ore 10:00 Saluti di benvenuto 
Francesco Ubertini, Università di Bologna  
Raffaele Donini, Regione Emilia-Romagna  
Marco Lombardo, Comune di Bologna 
Carla Faralli, CIRSFID, Università di Bologna 
Gabriele Falciasecca, Fondazione Marconi 
Vinton Gray Cerf, Marconi Society (IN REMOTO) 
 
 
Ore 11:00-13:00 SESSIONE PLENARIA: STATO DELL’ARTE DI INTERNET IN ITALIA 





ROSA MARIA DI GIORGI, SENATRICE, VICE-PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
PAOLO COPPOLA, ONOREVOLE CAMERA DEI DEPUTATI 
ANTONIO SAMARITANI, AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (IN REMOTO) 
GIUSEPPE BUSIA, SEGRETARIO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
STEFANO TRUMPY, INTERNET SOCIETY ITALIA 
GIACOMO MAZZONE, EUROPEAN BROADCASTING UNION 
 
INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
 
 
Pausa pranzo 13:00-14:15 
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Ore 14:30-16:00 SESSIONE I:   
INTERNET E DIRITTO: LIBERTÀ IN RETE 
AULA CONFERENZE, ASSOCIAZIONE ITALO 






* GIOVANNA DE MINICO, UNIVERSITÀ FEDERICO II, 
ERMES 
* ANTONELLA GIULIA PIZZALEO, REGIONE LAZIO  
* GIUSELLA FINOCCHIARO, UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA 
* ANTONIO SANTANGELO, NEXA, POLITECNICO DI 
TORINO 
* MARINA PIETRANGELO, ITTIG-CNR 
 
INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
 
Ore 14:30-16:00 SESSIONE II: 
FUTURO DI INTERNET E ETICA: 







* JOY MARINO, MIX MILAN INTERNET 
EXCHANGE E INTERNET SOCIETY ITALIA  
* CHIARA PETRIOLI, LA SAPIENZA 
* FULVIO ANANASSO, CDTI E STATI GENERALI 
DELL’INNOVAZIONE  
* CONCETTINA CASSA, AGENZIA PER L’ITALIA 
DIGITALE 




INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
 
Ore 16:30-18:00 SESSIONE III:   
INTERNET E IMPRESA, TRA LOCALE E 
GLOBALE 
AULA CONFERENZE, ASSOCIAZIONE ITALO 
BRITANNICA, VIA FARINI 35 
 
MODERATORE: 
NICOLA DI TURI 
 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 
* VITTORIO BERTOLA, OPEN-XCHANGE E INTERNET 
SOCIETY ITALIA 
* EUGENIO PROSPERETTI, LUISS 
* ANDREA STAZI, GOOGLE 
* UGO BONELLI, STATI GENERALI 
DELL’INNOVAZIONE 
* KUSSAI SHAHIN, LEPIDA SPA 
 
INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
* LUCA BELLI, HEAD OF INTERNET GOVERNANCE, 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, BRASILE (REMOTO) 
 







LAURA CAMARDELLI  
 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 
* ANGELO ALÙ, INTERNET SOCIETY ITALIA 
* ALESSANDRO PICARONE, UNIVERSITÀ 
FEDERICO II  
* ARCANGELO ROCIOLA, AGI 
* FEDERICA GIAQUINTA, GENERAZIONE Y 
* STUDENTI DI INFORMATICA GIURIDICA, 









INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
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Rappresentazione dello spettacolo 
“Rete Ribelle”  
a cura di Roberto Disma - Coordinatore artistico GY e fondatore Teatro alla Lettera 
dalle ore 18:15 alle ore 19:45, Aula Prodi 
 
 
Cena Sociale ore 20:30 presso il CIRSFID via Galliera 3, Bologna 
 
 
Martedì 21 novembre 2017 
 
Pausa caffè 11:00-11:30 
 
 
Ore 9:30-11:00 SESSIONE V:   
INTERNET E DIRITTO: L'INDIVIDUO E IL 
MERCATO  
AULA CONFERENZE, ASSOCIAZIONE ITALO 






* ANTONIO NICITA, AGCOM 
* MARILÙ CAPPARELLI, GOOGLE 
* MARCO OROFINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MILANO 
* ANDREA ZANNI, WIKIMEDIA ITALIA 
* MAURIZIO NAPOLITANO, FBK E MEMBRO SOD 
 
 
INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
 
Ore 9:30-11:00 SESSIONE VI: 




ARTURO DI CORINTO  
 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 
* RITA FORSI, MISE 
* DANIELE VANNOZZI, REGISTRO.IT 
* LEONARDO VALCAMONICI, CINECA 
* FRANCESCA BOSCO, UNITED NATIONS 
INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH 
INSTITUTE  
* CORRADO GIUSTOZZI, AGENZIA PER L’ITALIA 
DIGITALE 
* ALESSANDRO GUARINO, UNINFO - CHAIR 
DEL CEN/CENELEC TC8 PRIVACY 
MANAGEMENT 
 
INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
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Pausa pranzo 13:00-14:15 
 
 
Ore 14:30-16:00 SESSIONE PLENARIA: IL FUTURO DI INTERNET 





MARA MUCCI, ONOREVOLE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
ANTONIO PALMIERI, ONOREVOLE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
GUIDO SCORZA, COMPONENTE DEL TEAM TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
MAURIZIO DÈCINA, POLITECNICO DI MILANO 
ELIO CATANIA, CONFINDUSTRIA  
ANDREA BECCALLI, STAKEHOLDER ENGAGEMENT TEAM DI ICANN 
RELAZIONE DEI MODERATORI DELLE SESSIONI PARALLELE 
 





Ore 11:30-13:00 SESSIONE VII:   
INTERNET E LAVORO: CAMBIAMENTI, 
OPPORTUNITÀ E CONFLITTI 
AULA CONFERENZE, ASSOCIAZIONE ITALO 






* PASQUALE POPOLIZIO, INTERNATIONAL WEB 
ASSOCIATION ITALIA 
* GIULIO DE PETRA, CENTRO PER LA RIFORMA 
DELLO STATO 
* DOMENICO SQUILLACE, UNINFO 
* DIANORA POLETTI, UNIVERSITÀ DI PISA 
* CARMELO CARAVELLA, CONSULTA INNOVAZIONE 
DELLA CGIL 
 
INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
 
Ore 11:30-13:00 SESSIONE VIII:  








* ALBERTO DE ANGELIS, IBM 
* MATTEO MASI, CISCO 
* DANIELE TUMIETTO, UNINFO 
* PIERPAOLO MARCHESE, TELECOM  






INTERVENTI DA PARTE DEI PRESENTI IN SALA 
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Comitato organizzatore 
Università di Bologna, CIRSFID-Università di Bologna, Lepida SpA, Regione Emilia-Romagna, Comune di 
Bologna, Fondazione Marconi, CINECA, AGID, MISE, IWA Italy, ISOC Italia, Circolo dei Giuristi Telematici, SIIG, 
ERMES-Università Federico II, NEXA-Politecnico di Torino, ICANN, European Broadcasting Union. 
 
Comitato di programma 
Stefano Trumpy, Laura Abba, Monica Palmirani, Andrea Beccalli, Vittorio Bertola, Concettina Cassa, Laura 
Camardelli, Giovanna De Minico, Giulio De Petra, Maura Gambassi, Giacomo Mazzone, Pasquale Popolizio. 
 
Enti contributori 
IBM, ICANN, MIX Milan Internet eXchange, Municipia Engineering. 
 
Segreteria organizzativa 
Luca Cervone, Dina Ferrari, Michele Martoni, Michela Rossi. 
 
Partecipazione 
La partecipazione è aperta e gratuita. È possibile iscriversi per intervenire a tutte le sessioni, prenotandosi 
durante i lavori in aula. Per permettere la più ampia partecipazione, gli interventi dovranno essere brevi e 
saranno accolti sino ad esaurimento della disponibilità. 
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